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VAREMÆRKER 
VA 3619-1982 Anm. 12.aug.1982 Kl.12,46 
Georg Adam Mangold GmbH + Co. KG, Lange 
Str. 69-75, 8510 Furth/Bayern, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske præparater til forsøgs-
sæt, herunder til undervisningsformål og mineral­
prøver i form af kvarts (bjergkrystal) som tilbehør til 
forsøgssæt, 
klasse 9, herunder forsøgs-, konstruktions- og oplæ-
ringsbyggesæt til fremstilling af mekaniske, fysiske, 
computertekniske og elektroniske modeller, redska­
ber, apparater og instrumenter og/eller til udførelse 
af forsøg samt til undervisningsformål indenfor me­
kanik, fysik, elektroteknik, elektronik, computertek­
nik, kemi og mineralogi, enkeltdele, komponenter og 
byggeelementer som tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) og reservedele til de ovennævnte varer, 
klasse 16: trykkeriprodukter, navnlig tidsskrifter, 
vejledninger, byggeplaner, ledningsdiagrammer, el-
forsyningsdiagrammer, fortryk til modeller af oven­
nævnte art til selvbygning, forsøg og undervisnings­
formål. 
VA 238-1983 Anm. 13.jan.1983 Kl.12,55 
Varios Fabrieken B.V., Pampuslaan 186, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: svejsemaskiner, autogenvejseapparater, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
disse maskiner og apparater, elektrisk svejseværktøj 
og dele (ikke indeholdt i andre klasser) deraf, 
klasse 9: elektriske svejseapparater, elektriske lys­
bues vej seapparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til disse apparater, svejseelektroder, 
indretninger til lysbuesvejsning og lysbuesmeltning. 
VA 687-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,31 
DONNA 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr, fugle og fisk, 
strøelse til hygiejnisk brug for dyr. 
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VA 293-1983 Anm. 18.jan.1983 Kl.12,30 
Telesoft, a corporation of the State of Nevada, 
10639, Roselle Street, San Diego, Californien 
92121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til trådløs tele­
grafi, radiofoni, telegrafi, telekommunikation, tele­
foni, television, undervisning samt til gengivelse og 
transmission af lyd; optagelses-, indspilnings-, vi­
denskabelige, elektriske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser); 
regnemaskiner; datamater og apparater til databe­
handling samt terminaler og perifert udstyr til brug 
i forbindelse med disse varer; magnetbånd, hulkort, 
hulpapir og hulbånd med datainformationer samt 
apparater beregnet til lagring af sådanne varer, alt 
til brug i forbindelse med datamater og databehand-
lingsapparater; dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de forannævnte varer i klas­
sen, 
klasse 16: papir, papir- og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap, tryksager; papirhandlervarer; 
hulkort og papirbånd og -strimler til optagelse af 
data i form af papirhandlervarer; apparater i form af 
kontorrekvisitter til oplagring af hulkort og papir­
bånd og -strimler; skrivemaskiner; kontorartikler 
(dog ikke møbler), 
klasse 35, herunder særlig annonce- og reklame­
virksomhed samt bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed, 
klasse 38, herunder særlig telekommunikation, 
klasse 41, herunder særlig opdragelses-, uddannel­
ses- og underholdningsvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 1769-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,39 
ROMY 
Lenz Moser Gesellschaft m.b.H., 3495 Rohren-
dorf/Krems, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.nov.1982, anm. nr. AM 3371/82, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: frugtvin, mousserende frugtvin, vin og 
sekt. 
VA 1814-1983 Anm. 12.apr.1983 Kl.12,29 
TELEBUD 
Svenska Telebild AB, S-105 17 Stockholm, Sve­
rige. 
Erhverv: data- og informationsvirksomhed. 
Prioritet: fra den 4.nov.l982, anm. nr. 82-6578, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske (herunder ra­
diotekniske) apparater og instrumenter og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, især datater­
minaler, datamaskiner, televisionsapparater, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 35: annonce-, handelsinformations- og rekla­
mevirksomhed, 
klasse 38: kommunikation via data, radio eller 
televisionssending, overføring af data via forskellige 
media, såsom telenet eller fiberoptik, 
klasse 39: informationsvirksomhed angående rejser 
og transporter, udført af mæglere eller rejsebureau­
er, oplysningsvirksomhed ang. priser, afgangs-/an-
komsttider og rejsemåde, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, 
klasse 42: formidling via dataanlæg af informatio­
ner om priser, tider, værdier, statistiske oplysninger, 
bestillinger, reservationer og økonomiske transak­
tioner. 
VA 1825-1983 Anm. 12.apr.1983 Kl.12,45 
CLARAGENA 
Neutrogena Corporation, a corporation of the 
State of California, 5755, W. 96th Street, Los 
Angeles, Californien 90045, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe til hudens pleje, kosmetiske præpara­
ter, ikke-medicinske toiletpræparater til hudens, hå­
rets og kroppens pleje, præparater til barbering, 
midler til fremme af solbrændthed, tandplejemidler, 
klasse 5: medicinske toiletpræparater til hudens, 
hårets og kroppens pleje, medicinske badesalte, fod-
badepræparater, midler mod solbrænding. 
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VA 473-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,46 
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VA 1255-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,27 
URGOPLAST 
LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETE-
TIQUE (L.H.D.), 3, Rue de Citeaux, 75012 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: forbindstoffer, 
VA 1317-1983 Anm. ll.mar.1983 Kl.12,40 
international 
COINTREAU & Cie S.A., Carrefour Moliere, 
Saint Barthelemy d'Anjou, F-49800 Trelaze, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 728-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl. 12,36 
DRIVERS 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske konfekturevarer, 
klasse 30: bolcher. 
VA 1254-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,26 
URGOPORE 
LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETE-
TIQUE (L.H.D.), 3, Rue de Citeaux, 75012 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.sep.1982, anm. nr. 640 547, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: forbindstoffer. 
HOBBY BOAT 
B.A.T. Cigaretten-Fabriken GmbH, Alsterufer 4, 
2000 Hamburg 36, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: sportsbåde. 
VA 4659-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.9,33 
SKOringen med det blå 
stempel 
Indkøbssammenslutningen SKOringen, Grenå­
vej 637, 8541 Skødstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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VA 642-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl. 12,51 
ROTADISK 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af hals-, lunge- og åndedrætslidelser, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater og 
instrumenter og dele og tilbehør dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), alt til brug ved behandling og/ 
eller lindring af åndedrætsbesværligheder. 
VA 818-1983 Anm. 15.feb.1983 Kl.12,31 
GOLF 
Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl og kulsyreholdige vande. 
VA 878-1983 Anm. 18.feb.1983 KU 1,45 
TEDDY 
BR's Smede- og Maskinfabrik A/S, Artillerivej 
110-112, 2300 København S. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 8. 
VA 962-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,47 
DRAYTON CASTLE 
C.F. Doyle Limited, Weston Works, Faversham, 
Kent ME13 7EB, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: steriliseringsapparater. 
VA 1358-1983 Anm. 16.mar.1983 Kl.9,02 
PROPHYL 




VA 1645-1983 Anm. 30.mar.1983 Kl.12,38 
The North Face, a Corporation of the State of 
California, 1234, Fifth Street, Berkeley, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, herunder rygsække, rejsetasker, køje­
sække og vadsække, 
klasse 20, herunder soveposer til campingbrug og 
overtræk dertil til brug ved bivuakering, 
klasse 22, herunder telte og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 25, herunder udendørsbeklædning i form af 
frakker, jakker, veste, parca-coats, regntøj, anorak­
ker, bukser, støvler, sko, gamacher, hovedbeklæd­
ning, snesko (ikke sportsartikler) 
klasse 28: snesko (sportsartikler). 
VA 1984-1983 Anm. 20.apr.1983 Kl.12,44 
LAMICOLL 
Extraco Aktiebolag, 264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: bindemidler til industriel brug. 
VA 1991-1983 Anm. 20.apr.1983 Kl.12,51 
DEPEND 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: foringer og indlæg til benklæder, alt til 
inkontinensformål, 
klasse 10, 24, 
klasse 25, herunder undertøj til inkontinensformål. 
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VA 1093-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,10 VA 3762-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,44 
LEVERFRESH 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
Firmaet Dantop Hotels v/Birgit Dalkov, Kr. 
Bernikowsgade 2, 1105 København K. 
Erhverv: restaurant-, hotel- og rejsebureauvirksom­
hed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 42. 
VA 1253-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,25 
URGOFIX 
LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETE-
TIQUE (L.H.D.), 3, Rue de Citeaux, 75012 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: forbindstoffer. 
VA 2010-1983 Anm. 21.apr.1983 Kl.9,44 
Uniflex 
Lynddahl Plast A/S, Industrivej 41, 6760 Ribe. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, pressenninger, sejl og sække, 
klasse 31; haveslanger af enhver art, rør, profiler, 
bånd og snore. 
VA 3771-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,53 
SUMABRIGHT 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 3772-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,54 
SUMASEPT 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 3774-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,56 
SUMAZON 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 11. 
VA 3761-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,43 
LEVERMATIC 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5, 7, 11. 
VA 5748-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,36 
NEW LOOK 
Karen Volf A/S, Ahornvej 1, 4780 Stege. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: småkager. 
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VA 1815-1983 Arim. 12.apr.1983 Kl.12,30 
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Svenska Telebild AB, S-105 17 Stockholm, Sve­
rige. 
Erhverv; data- og informationsvirksomhed. 
Prioritet: fra den 4.nov.l982, anm. nr. 82-6580, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske (herunder ra­
diotekniske) apparater og instrumenter og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, især datater­
minaler, datamamaskiner, televisionsapparater, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 35: annonce-, handelsinformations- og rekla­
mevirksomhed, 
klasse 38: kommunikation via data, radio eller 
televisionssending, overføring af data via forskellige 
media, såsom telenet eller fiberoptik, 
klasse 39: informationsvirksomhed angående rejser 
og transporter, udført af mæglere eller rejsebureau­
er, oplysningsvirksomhed ang. priser, afgangs-/an-
komsttider og rejsemåde, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, 
klasse 42: formidling via dataanlæg af informatio­
ner om priser, tider, værdier, statistiske oplysninger, 
bestillinger, reservationer og økonomiske transak­
tioner. 
VA 2060-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl. 12,43 
S.A. Confiserie L'Abeille - De Bie-Toffees Trefin 
N.V., 9100 Lokeren, Belgien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
VA 2525-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.11,41 
GRAVITY 
GUIDING SYSTEM 
Gravity Guidance, Inc., 150, South Los Robles 
Avenue, Suite 74o, Pasadena, Californien 91101, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte. 
Klasse 10: terapeutiske øvelsesapparater og -indret­
ninger, nemlig sikrede reckstænger til døråbninger 
og benholdere til terapeutiske øvelsesapparater. 
VA 2558-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,32 
GATTUSO 
CanVin Products Limited, 409, Evans Avenue, 
Toronto, Ontario M8Z 1L1, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især tomatpure, skrællede tomater, kon­
serverede tomater, tomatsaft, spiselig vegetabilsk 
pasta, spiselige olier, grøntsagskonserves, tomatkon­
serves samt tomatsuppe og 
klasse 31, især friske oliven og tomater, 
klasse 32, især tomatsaft. 
VA 3170-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,10 
IDA-DAMASKDUG 
NIADAN A/S, Jernholmen 2-10, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 3258-1983 Anm. 30.jun.1983 Kl.12,54 
ARIA 
Becton, Dickinson and Company, Mack Centre 
Drive, P.O. Box 2224, Paramus, New Jersey 
076521149, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1, herunder diagnostiske reagenser til labo­
ratoriebrug, 
klasse 9: diagnostiske apparater og instrumenter til 
laboratoriebrug, 
klasse 10, herunder diagnostiske apparater og in­
strumenter til blodanalyser. 
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VA 2052-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,32 
DENARDI 
Stantex Textil Scandinavia ApS, H. C. Ørsteds 
Vej IA, 1879 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, især skindtøj. 
VA 2931-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.12,30 
BIOSELF 
Bioself Distribution S.A., 91, Rue de Geneve, 
Thonex/GE, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, apparater og instrumen­
ter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvåg­
ning), livredning og undervisning, elektronisk ind­
retning til beregning af frugtbarheden i en cyclus, 
mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasseappa­
rater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder). 
VA 3385-1983 Anm. 7.jul.l983 Kl.12,42 
gSfOlED 
Automobiles Peugeot (societe anonyme), 75, 
Avenue de la Grande Armee, 75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1983, anm. nr. 653 133, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
VA 3598-1983 Anm. 25.jul.1983 Kl.12,34 
KRONECTOR 
KRONE GmbH, Goerzallee 311, D-1000 Berlin 37. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.mar.1983, anm. nr. K 45575/ 
ØWz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt 
angår de i klasse 9 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske signal-, måle- og overvåg-
ningsapparater, elektriske styreapparater, appara­
ter og udstyr til beskyttelse mod elektriske over­
spændinger og overstrømme, apparater til elektrisk 
meddelelsesteknik, elektriske togrutevisere, af for­
annævnte varer sammensatte anlæg, apparater og 
udstyr inden for telekommunikationsteknikken, 
nemlig telefon-bordapparater og telefon-vægappara­
ter, bærbare telefonapparater, mikrotelefoner, afgift-
stællere, telefonkapsler, medhørstelefonkapsler, mi­
krofonkapsler med og uden transistorforstærker, 
alarmindretninger, klokker, nummerkoblere, tasta­
turvælgere, af forannævnte varer sammensatte an­
læg, indretninger til brug inden for teletekniske 
hovedcentraler, herunder adskille- og afprøvnings-
apparater, især inden for lodde- og skruefri forbin-
delsesteknik eller ved forbindelse uden afisolering, 
stikpropper, tilslutnings- og koblingslister, kontakt­
klemmer, klemlister, loddeøskenrækker og adskille-
stikfordelere, kabelmuffer, kabelendelukkere og ka-
belendeforgrenere, fordelerdåser, gennemdragnings-
dåser, apparater og udstyr til stærkstrømsteknik, 
nemlig højspændingskobleapparater med og uden 
stålpladeindkapsling, ledningsskilleapparater, høj-
spændingslængdekoblingsapparater, T-afgrenings-
stykker i kabelfordelere, af højspændingskoblingsap-
parater fremstillede netstationer og sådanne inden 
for lavspændingsteknikken, nemlig hustilslutnings-
kasser, lavspændingskabelfordelere, såsom kasser 
og huse af formstof med og uden indlæg af træ og/ 
eller metal til forannævnte varer. 
VA 3717-1983 Anm. l.aug.1983 Kl.12,01 
FANTASTE 
FANTASIE FOUNDATIONS LIMITED, Fantasie 
House, Waters Road, Kingswood, Bristol BS15 
2ED, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: dameundertøj, korsetter og busteholdere, 
lingeri, strandtøj, badetøj, fritidstøj, undertøj og 
strømper. 
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VA 3145-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,30 VA 4464-1983 Anm. 16.sep.1983 Kl.12,35 
Dagrofa 
DAGROFA A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne rødt, 
hvidt og sort. 
Klasse 1-42. 
VA 4364-1983 Anm. 12.sep.1983 Kl.12,42 
KJ A 
French Frozen Foods Limited, 3, Malcolm Road, 
Coulsdon, Surrey CR3 2DB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: frosne næringsmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser). (Registreringen omfatter kun varer 
hidrørende fra Frankrig). 
O C E A N  G O L D  
0 R O  D E L  M A R  
L 1  O R  D E  L  '  O C E A N  
Knud P. Brockdorff, Ibsvej 3, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder særlig kaviar. 
VA 4527-1983 Anm. 21.sep.1983 Kl.12,36 
SANS S0UCIS 
Cosmetique Sans Soucis GmbH, Im Rosengar-
ten, 7570 Baden-Baden, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, sæbe og parfume. (Registreringen 
omfatter ikke hårplejemidler). 
VA 5464-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl. 12,33 
AMICO S.R.L., Via Piana d'Oriente, 1-36065 
Mussolente (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: mønt- og jetonbetjente udleveringsauto-
mater til kaffe, drikkevarer og andre næringsmidler, 
klasse 11: elektriske kaffepercolatorer og filtre. 
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VA 3382-1983 Anm. 7.jul.l983 Kl.12,39 
LINK-SEAL 
Thunderline Corporation, a Corporation of the 
State of Michigan, 5495, Treadwell Road, Wayne, 
Michigan 48024, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: et tætningsmateriale, der er opbygget af 
flere dele, til tætning af ringformede mellemrum. 
VA 3747-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.9,02 
VA 4044-1983 Anm. 22.aug.1983 Kl.12,37 
SIROCCO 
Sociaal Werkvoorzieningsschap Midden-Gelder-
land, also trading under Werkplaats Presikhaaf 
and Jumbo Pompenfabriek, Ruitenberglaan 29, 
6800 EX Arnhem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.feb.1983, anm. nr. 656.088, 
Holland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: kufferter, rejsetasker, herunder beauty 
boxes uden indhold, toiletetuier af læder eller læderi­
mitationer uden indhold. 
VA 4085-1983 Anm. 24.aug.1983 Kl.12,41 
Thermo Team Denmark A/S, Kirkevej 1-3, 2630 
Tåstrup. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 3850-1983 Anm. 8.aug.l983 Kl.12,33 
SECURITY PAC 
ICI Americas Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, New Murphy Road and Concord 
Pike, Wilmington, Delaware 19897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektronisk beskyttelsesudstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) og elektroniske beskyttelses-
apparater. 
VA 4040-1983 Anm. 22.aug.1983 Kl.12,31 
QAZUL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, 
klasse 23: tråd og garn. 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., 7-1, Lane 246, 
Sec. 3, Chung Shan Road, Tan Tzu Hsiang, 
Taichung Hsien, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan under nr. 214046 for 
nedennævnte varer. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sportsjakker og -trøjer, hår- og pande­
bånd, håndledsbånd, sokker, strømper og hatte, alt 
til sportsbrug, tennissko, badmintonsko og jogging­
sko. 
VA 5526-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,38 
SECUMED 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseidorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: ikke-medicinske mundplejemidler, ikke-
medicinske tandplejemidler, tandvand, tandpasta og 
tandpulver, 
klasse 5: medicinske tandplejemidler og medicinske 
mundrense og -plejemidler. 
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VA 4011-1983 Anm. 18.aug.1983 Kl.9,00 VA 4759-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,37 
Ingrid Spadu Otterdahl, Jernbane Alle 2, 3060 
Espergærde. 
Erhverv; groshandel. 
Klasse 25: ballet- og gymnastiktøj. 








Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: legetøjsdukker og tøj til disse dukker. 
Jlteifi 
MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., No. 4-16, Kyobas-
hi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30: næringsmidler af korn, brød, kiks, bage­
ri- og konditorivarer, konfekturevarer samt snacks. 
VA 4646-1983 Anm. 28.sep.1983 Kl. 12,45 
Ariola-Eurodisc GmbH, Steinhauser Strasse 1, 
8000 Miinchen 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamaskiner til hjemmebrug og dele 
dertil, databærere og programbærere til datamaski­
ner til hjemmebrug, videospil (ikke indeholdt i andre 
klasser) og dele hertil, 
klasse 28: elektroniske spil og dele hertil. 
VA 4787-1983 Anm. 6.okt.l983 Kl.12,50 
BIOTTA 
Biotta AG Tågerwilen, Tågerwilen, Thurgau, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, herunder grøntsagssafter og konservere­
de grøntsager, 
klasse 32, herunder frugtsafter, frugtsaftdrikke og 
grøntsagssaft. 
VA 5108-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.9,01 
OPINION SKONTAKT 




VA 5520-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl. 12,32 
ESCAPE 
Mogens Knarborg, Jagtvej 59, 2200 København 
N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 4066-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl. 12,35 VA 5375-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.9,08 
DIMENSION 3 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder udleverings- og salgsautomater, 
mønt-, jeton- og billetudløste apparater og instru­
menter, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævnte varer, 
klasse 21, herunder små husholdnings- og køkken­
udstyrsartikler og -beholdere (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), kopper og underkopper, 
bægre, krus, tallerkener og bakker til husholdnings­
brug, samt serveringsbakker (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), 
klasse 30, herunder the, kaffeekstrakt, kaffeessens, 
blandinger af kaffe og cikorie; cikorie og cikorieblan­
dinger til brug som erstatning for kaffe, kakao og 
chokoladedrikke, 
klasse 32, herunder øl, ale og porter; shandy og 
præparater til fremstilling deraf; ikke-alkoholholdi-
ge drikke og præparater til fremstilling deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser); frugtjuice til brug som 
drikke indeholdende højst 2% alkohol og præparater 
til fremstilling af sådanne drikke, 
klasse 37, herunder installation, vedligeholdelse og 
reparation af udleverings- og salgsautomater og af 
møntvekslingsinstallationer, 
klasse 42, herunder forretningsvirksomhed som væ­
sentligst tager sigte på fremstilling af næringsmid­
ler og drikke tilberedt til fortæring. 
J 
Poul Erik Bay Jacobsen, Aarhusvej 24 C, 8900 
Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, 20. 
VA 5408-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl. 12,19 
SIKORON 
Schlegel GmbH, Bredowstrasse 33, 2000 Ham­
burg 74, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jun.l983, anm. nr. Sch 30350/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: profillister af plastic til tætning af døre og 
vinduer. 
VA 5530-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,42 
VA 5360-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,47 
United States Tobacco Company, a Corporation 
of the State of New Jersey, 100, West Putnam 
Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: tobak, rå og forarbejdet, artikler for 
rygere, tændstikker. 
Genetics Institute 
GENETICS INSTITUTE, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, 225, Longwood Avenue, 
Boston, Massachusetts 02115, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle, 
videnskabelige og fotografiske formål samt til an­
vendelse i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøje­
med, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater, 
klasse 42, især biokemisk rådgivnings- og forsknin­
gsvirksomhed, især indenfor mikrobiologisk teknolo­
gi, rådgivnings- og forskningsvirksomhed vedrøren­
de produkter og fremgangsmåder i forbindelse med 
gensplejsning, rådgivnings- og forskningsvirksom­
hed vedrørende produkter og fremgangsmåder i for­
bindelse med gæring og/eller enzymer. 
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VA 4286-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl. 12,39 
TECWRITER 
Tokyo Denki Kabushiki Kaisha (Tokyo Electric 
Co., Ltd.), 6-13, 2-chome, Nakameguro, Meguro-
ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroniske skrivemaskiner til brug som 
indlæseog udlæseindretninger til datamaskiner, 
klasse 16, herunder elektroniske skrivemaskiner, 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 4307-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.12,46 
COLOR-BRATE 
Delavan Corporation, a corporation of the State 
of Iowa, 811, Fourth Street, West Des Moines, 
Iowa 50265, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6, herunder sprøjtedyser af metal, 
klasse 20: sprøjtedyser af plastic. 
VA 4310-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.12,45 
COSMOLON 
Yoshida Kogyo K.K., No. 1, Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26, især lynlåse, burrelukker, hægter og 
maller, knapper, tryklåse og trykknapper samt alle 
andre slags lukker og lukkeindretninger til beklæd­
ningsgenstande. 
VA 5523-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,35 
VRTX HUNTER & 
READY, INC. 
Hunter & Ready, Inc., a corporation of the State 
of California, 445, Sherman Avenue, Palo Alto, 
Californien 94306, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 5531-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl. 12,43 
GROLSCHE BIERBROUWERIJ B.V., 2, Fazant-
straat, Enschede, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især øl. 
VA 5533-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl. 12,55 
CIC 
Cinema International Corporation N.V., Rijs-
wijkstraat 175, 1006 AE Amsterdam, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder videoapparater, videobånd, vi­
deokassetter, videodisketter (også med nåle-, laser-
og/eller anden lysaflæsning), samt alle andre appa­
rater (ikke indeholdt i andre klasser) til anvendelse i 
forbindelse med videoapparater, apparater og instru­
menter til optagelse, transmission og reproduktion 
af lyd og billeder, videotekstbehandlingsindretnin-
ger, hologrammer, fremkaldte film til biografer og 
Qernsyn og elektroniske (ikke indeholdt i andre 
klasser), fotografiske, cinematografiske og fonografi-
ske instrumenter samt kommunikationsinstrumen-
ter og apparater og udstyr dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
Klasse 9, herunder optagne mikroprocessorprogram­
mer på disketter og integrerede kredsløb. 
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VA 4479-1983 Anm. 19.sep.1983 Kl.11,31 VA 5483-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.11,09 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mejeriselskabet Esbjerg A.m.b.a., Kvaglundvej 





ASEA SKANDIA HAVEMANNS EL A/S, Val­
lensbækvej 46, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), såsom elektriske overvågnings- og 
kontrolapparater, tyverialarmapparater, apparater 
til måling af elektricitet, elektricitetsmålere, kon­
taktpaneler, ringeapparater, sikringer, strygejern, 
strømfordelingstavler, transformatorer, bøjelige 
elektriske ledninger, kabler til elektriske lednings­
systemer, elektriske lysledninger, ledningssamlere, 
elektriske ledninger, batterier til opladning, elek­
trisk opvarmede hårkrølleapparater, elektrisk op­
varmede krølleapparater og elektriske rør, 
klasse 11: apparater og materiel til elektrisk op­
varmning, herunder elektriske varmeanlæg, elektri­
ske varmeapparater og elektriske radiatorer; væg­
lamper, elektriske lommelamper og loftsarmaturer 
til elektriske lamper samt elektriske apparater til 
madlavning (kogning). 
VA 4810-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.12,56 
POLYCLEAR 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kunststoffer i rå tilstand i form af granu­
lat. 
VA 5570-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.10,12 
PROVAN 
Condor Kemi ApS, Gæslingestien 6, 2950 Ved­
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske midler til imprægnering og vand­
tætning af betonbygningsdele, 
klasse 2: korrosionsbeskyttende maling og facade­
maling til betonbygningsdele, 
klasse 19: cementbaserede mørtelprodukter til be­
tonrenovering. 
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VA 4509-1983 Anm. 20.sep.1983 Kl. 12,41 
Det blå stempel 
Difa Isenkram en gros A/S, Fabriksparken 19-
21, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-6, 8, 9, 11, 17-19, 21, 22, 25-28, 31, 42. 
VA 4807-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl. 12,43 
ULTIMA C.H.R. 
CHARLES REVSON, INC., a Corporation of the 
State of New York, 767, Fifth Avenue, New York, 
N.Y. 10153, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5719-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,55 
SASCHA 
Gerda Hempel, Virumstræde 12, 2830 Virum. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 5729-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.9,09 
RØDHÆTTE 
P. Skousen Husholdningsmaskiner A/S Vojens, 
6500 Vojens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11, 37. 
VA 5736-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl. 12,23 
PANARAMA 
DINOL INTERNATIONAL AB, Box 149, S-281 01 
Håssleholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: køretøjer samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, især soltag. 
VA 5737-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl. 12,24 
DINOL INTERNATIONAL AB, Box 149, S-281 01 
Håssleholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: køretøjer samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, især soltag. 
VA 5747-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl. 12,34 
NACLOF 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
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VA 5045-1983 Anm. 21.okt.1983 Kl.12,57 
Compagnie Nationale Air France, 1, Square Max 
Hymans, 75ol5 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 2.aug.l983, anm. nr. 672.502, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: papir og papirartikler (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papartikler (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger 
og brochurer, fotografier, papirhandlervarer, kontor­
udstyr (dog ikke møbler) og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser), spillekort, geografiske kort, postkort, 
skriveredskaber, herunder penne, 
klasse 39: transportvirksomhed for passagerer og 
bagage, rejsevirksomhed, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 6005-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,42 
RUFFERTY 
Gilcodan A/S, Mileparken 2o, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 10A/84 pag. 160 
VA 5010-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 9, herunder radiomodtagere, båndoptagere, 
kassettebåndoptagere, kassettedecks, kombinerede 
radiomodtagere og kassettebåndoptagere, mikrofo­
ner, hovedtelefoner, højttalere, højttaleranlæg, tune­
re, forstærkere, TV-apparater, pickups, pladespille­
re, pladetallerkener, stereokassettespillere til auto­
mobiler, videobåndoptagere, videopladespillere, 
kompakte pladespillere, tidsstyreindretninger som 
dele til audioapparater, magnetbånd, batterier, an­
dre audio- og/eller videoapparater og -instrumenter, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
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A 5650/82 ( 5A/84 - 82) 1683/84 A 4101/83 (5A/84 - 86) 1707/84 A 3942/83 (6 A/84 - 92) 1731/84 
A 24/83 ( 5A/84 - 82) 1684/84 A 4137/83 (5A/84 - 86) 1708/84 A 3991/83 (6A/84 - 92) 1732/84 
A 1945/83 ( 5A/84 - 82) 1685/84 A 4151/83 (5Ay84 - 86) 1709/84 A 4429/83 (6A/84 - 92) 1733/84 
A 2021/83 ( 5A/84 - 82) 1686/84 A 2015/83 (6 A/84 - 89) 1710/84 A 2799/83 (6A/84 - 93) 1734/84 
A 5708/82 ( 5Ay84 - 83) 1687/84 A 2974/83 (6 A/84 - 89) 1711/84 A 2885/83 (6Ay84 - 93) 1735/84 
A 1977/83 ( 5A/84 - 83) 1688/84 A 3114/83 {6A/84 - 89) 1712/84 A 3674/83 (6 A/84 - 93) 1736/84 
A 2446/83 ( 5A/84 - 83) 1689/84 A 3465/83 (6A/84 - 89) 1713/84 A 3702/83 (6A/84 - 93) 1737/84 
A 2474/83 ( 5Ay84 - 83) 1690/84 A 3941/83 (6Ay84 - 89) 1714/84 A 3786/83 (6A/84 - 93) 1738/84 
A 2475/83 ( 5A/84 - 83) 1691/84 A 2144/83 (6A/84 - 90) 1715/84 A 4220/83 (6 A/84 - 93) 1639/84 
A 2740/82 ( 5A/84 - 83) 1692/84 A 2151/83 (6 A/84 - 90) 1716/84 4)A 3527/83 (6Ay84 - 94) 1740/84 
A 2743/83 ( 5A/84 - 83) 1693/84 A 4150/83 (6A/84 - 90) 1717/84 A 4626/83 (6AJ84 - 94) 1741/84 
A 1271/83 ( 5A/84 - 84) 1694/84 A 4208/83 (6A/84 - 90) 1718/84 A 4634/83 (6A/84 - 94) 1742/84 
A 3340/83 ( 5A/84 - 84) 1695/84 A 4217/83 (6 A/84 - 90) 1719/84 A 4752/83 (6Ay84 - 94) 1743/84 
A 3345/83 ( 5A/84 - 84) 1696/84 A 4219/83 (6A/84 - 90) 1720/84 A 3587/83 (6A/84 - 95) 1744/84 
A 3403/82 ( 5A/84 - 84) 1697/84 A 2181/83 (6A/84 - 91) 1721/84 A 3848/83 (6Ay84 - 95) 1745/84 
A 3408/83 ( 5A/84 - 84) 1698/84 A 2281/83 (6A/84 - 91) 1722/84 A 3919/83 (6A/84 - 95) 1746/84 
Fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 3992/83 (6 A/84 - 95) 1747/84 A 4803/83 (6A/84 - 98) 1763/84 A 4740/83 (6A/84 - 101) 1779/84 
A 4074/83 (6 A/84 - 95) 1748/84 A 4824/83 (6A/84 - 98) 1764/84 A 4748/83 (6A/84 - 101) 1780/84 
A 4516/83 (6A/84 - 95) 1749/84 A 4322/83 (6A/84 - 99) 1765/84 A 4833/83 (6A/84 - 101) 1781/84 
A 3852/83 (6 A/84 - 96) 1750/84 A 4336/83 (6A/84 - 99) 1766/84 A 4834/83 (6A/84 - 101) 1782/84 
A 3917/83 (6 A/84 - 96) 1751/84 6)A 4782/83 (6A/84 - 99) 1767/84 A 4699/83 (6A/84 - 102) 1783/84 
A 4263/83 (6 A/84 - 96) 1752/84 A 4784/83 (6A/84 - 99) 1768/84 A 4776/83 (6A/84 - 102) 1784/84 
A 4265/83 (6A/84 - 96) 1753/84 A 4789/83 (6A/84 - 99) 1769/84 A 4794/83 (6A/84 - 102) 1785/84 
A 4348/83 (6 A/84 - 96) 1754/84 A 4842/83 (6A/84 - 99) 1770/84 A 4795/83 (6A/84 - 102) 1786/84 
A 4285/83 (6 A/84 - 97) 1755/84 A 4501/83 (6A/84 - 100) 1771/84 A 4799/83 (6Ay84 - 102) 1787/84 
A 4321/83 (6 A/84 - 97) 1756/84 A 4521/83 (6A/84 - 100) 1772/84 A 4817/83 (6Ay84 - 102) 1788/84 
A 4371/83 (6 A/84 - 97) 1757/84 A 4713/83 (6A/84 - 100) 1773/84 A 4970/83 (6A/84 - 102) 1789/84 
A 4745/83 (6 A/84 - 97) 1758/84 A 4729/83 (6A/84 - 100) 1774/84 A 4724/83 (6A/84 - 103) 1790/84 
5)A 4297/83 (6A/84 - 98) 1759/84 A 4850/83 (6A/84 - 100) 1775/84 A 5099/83 (6A/84 - 103) 1791/84 
A 4800/83 {6A/84 - 98) 1760/84 A 4517/83 (6A/84 - 101) 1776/84 A 1464/83 (6Ay84 - 103) 1792/84 
A 4801/83 (6 A/84 - 98) 1761/84 A 4735/83 (6A/84 - 101) 1777/84 
A 4802/83 (6 A/84 - 98) 1762/84 A 4736/83 (6A/84 - 101) 1778/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 2, med undtagelse af rustbeskyttelsesmidler og rustbeskyttende farver. 
2) Anmeldernes adresse berigtiges til: Industrivej 7, 7280 Sdr. Felding. 
3) Anmelderens erhverv er: konsulentvirksomhed. 
4) Til anmeldelsen skal føjes: mærket er udført i farver. 
5) Varefortegnelsen i klasse 9 berigtiges til: 
klasse 9, især pumper til udmåling af brændstof, elektriske kontaktpaneler, elektriske ledningssystemer, 
elektriske måleapparater og elektriske tavler, elektriske blæseapparater, apparater til elektrisk regulering 
af motorer, elektriske sikringselementer, elektrotekniske apparater (ikke indeholdt i andre klasser), 
elektriske styringskredsløb, elektriske overvågnings- og kontrolanlæg, herunder kontrolorganer til kedler, 
elektriske og elektroniske kontrolapparater og kontrolanlæg til opsyn med og styring af forbrændingspro­
cesser, varmekontrolapparater og elektriske tidsafbrydere. 
6) Anmelderens navn berigtiges til: Bauwerk Bodenbelagsindustrie AG. 
Varemærke anmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1396/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 8A/84 pag. 131, 
A 1397/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 8A/84 pag. 132. 
Berigtigelse til Reg.Tid. nr. 14A/84 pag. 235 
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